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主主にアッブロードしているコンテンツも多い。フェイスブックや Youtube を I~J覧するユーザは、































:2 https://wearesocial.com/uklblog/20 18/0 lIg1obal-digital-report-20 18ならびに
https://www.businessinsider.com/youtube-user-statistics-2018-5 (2019.1.18アクセス)
3 1木政府観光同 JNTOサイト、 1木の観光統計デ、ータより。 https://statistics.jnto.go.jp
し、この 5.21 という数寸:はあく主でも、ド均であり、同地域によって九三が大きいlヘインバウ
ンドで多数を lワめる東アジア請凶では、韓凶 2.8日、巾凶 6.1日、 h湾 3.7日、百二港4.3日で、ある
のによJし、 USA7.5日、フランス 10.6日など出距離の観〉℃存は長く滞イ1:している。 述胤附ほど折
角米たのでなるべく長くいたいという直感に一致しているc
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